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la obra colectiva Derecho Inter-
nacional de los Derechos Humanos, 
dirigida por el profesor Fernández 
de casadevante, cumple once años 
y se renueva con esta cuarta edi-
ción, en la que colaboran con sus 
estudios los profesores Javier quel 
lópez, Juan Soroeta liceras, ana 
gemma lópez Martín, M.ª dolores 
bollo arocena, virginia Mayordo-
mo rodrigo, Julia ruiloba alvari-
ño y rubén carnerero castilla. este 
auténtico manual sobre derechos 
humanos, herramienta no sólo ha-
bitual, sino también imprescindible 
para los internacionalistas y otros 
especialistas en esta materia, se ac-
tualiza una vez más con la incorpo-
ración de la nueva práctica surgida 
desde la anterior edición, tanto en 
sus análisis como en su completo 
anexo documental.
la consideración de esta obra 
como un manual no es gratuita, sino 
consecuencia, en primer lugar, de 
la propia estructura de la misma, 
ya que se articula en veinte leccio-
nes agrupadas en ocho secciones te-
máticas, que van de lo general a lo 
especial, pero sin perder el mismo 
hilo argumental. además, debe te-
nerse en cuenta que estas secciones 
y estas lecciones abordan con voca-
ción de ejemplaridad los temas más 
relevantes en esta materia: las cues-
tiones más generales de los derechos 
humanos (la protección internacio-
nal de la persona, las características 
generales del derecho internacional 
de los derechos humanos y su rela-
ción con el concepto y la categoría 
de normas imperativas), su protec-
ción en el ámbito universal (oNu) 
y en los sistemas regionales (con-
sejo de europa, oea y oua), los 
sistemas particulares de protección 
(lucha contra la discriminación ra-
cial, la tortura, la de saparición for-
zada de personas y la discriminación 
de la mujer, y derechos del niño y de 
las personas con discapacidad), las 
nuevas dimensiones de la protec-
ción consistentes en los tribunales 
penales internacionales (tribunales 
ad hoc y corte Penal Internacional) 
y en su regulación y exigencia en 
la unión europea, y las normas in-
ternacionales en esta materia en el 
orden interno español. Pocos temas 
se pueden añadir para completar el 
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estudio de la protección de los de-
rechos humanos en tiempo de paz, 
puesto que se abordan los sistemas 
universal y regionales de protección 
existentes, los tribunales internacio-
nales y los principales sectores so-
ciales protegidos o acciones perse-
guidas. Sin duda, hay otras materias 
reguladas y otros sectores protegi-
dos que se pueden incorporar con 
un estudio singular y pormenoriza-
do (pena de muerte, minorías nacio-
nales, etc.), pero los que están son 
realmente ejemplares e imprescin-
dibles en un manual sobre derechos 
humanos. Su finalidad docente se 
confirma también con la inclusión 
de un muy práctico anexo con vein-
tiocho documentos de la práctica 
convencional, lo que facilita la labor 
de consulta y estudio.
las lecciones versan sobre los 
siguientes asuntos específicos: «la 
protección de la persona en dere-
cho Internacional» (J. Soroeta y M.ª 
dolores bollo), «el derecho Inter-
nacional de los derechos huma-
nos» (c. Fernández de casadevan-
te), «la protección internacional de 
los derechos humanos: aspectos ge-
nerales» (F. J. quel), «el Pacto Inter-
nacional de derechos civiles y Polí-
ticos de 16 de diciembre de 1966», 
«el Pacto Internacional de dere-
chos económicos, Sociales y cultu-
rales de 16 de diciembre de 1966» 
(J. ruiloba), «el sistema europeo: el 
consejo de europa y los derechos 
individuales» (c. Fernández de ca-
sadevante), «el sistema europeo: el 
consejo de europa y la carta So-
cial» (a. g. lópez), «el sistema 
americano: la convención ameri-
cana de 22 de noviembre de 1969», 
«el sistema africano: la carta afri-
cana de derechos humanos y de los 
Pueblos de 27 de junio de 1981», 
«régimen jurídico internacional de 
la lucha contra la discriminación ra-
cial», «régimen jurídico internacio-
nal de la lucha contra la tortura», 
partes I y II, referido tanto al ámbi-
to universal como al regional, «ré-
gimen jurídico internacional de la 
lucha contra la de saparición forza-
da de personas» (c. Fernández de 
casadevante), «régimen jurídico in-
ternacional de la lucha contra la dis-
criminación de la mujer» (v. Mayor-
domo), «los derechos del niño» (J. 
Soroeta), «los derechos de las per-
sonas con discapacidad» (c. Fer-
nández de casadevante), «los tri-
bunales penales internacionales ad 
hoc» (F. J. quel), «la corte Penal 
Internacional» (r. carnerero), «los 
derechos humanos en la unión eu-
ropea» y «las normas internacio-
nales de derechos humanos en el 
orden interno español» (c. Fernán-
dez de casadevante).
esta obra es, además, un ho-
menaje de sus autores al maestro 
luis Ignacio Sánchez rodríguez, 
que como investigador y como do-
cente siempre tuvo un especial in-
terés por la promoción, beligerante 
y crítica, de los derechos humanos. 
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exponía en el prólogo a su obra De-
recho Internacional Público: Proble-
mas actuales (1993) que precisamen-
te los valores o utopías que parecen 
resultar universalmente aceptados en 
la actualidad deben constituir los re-
ferentes básicos del ordenamiento: 
libertad individual y colectiva en los 
sistemas políticos, y en relación a los 
hombres, derecho a la preservación 
de los bienes naturales, intelectuales 
y materiales de interés colectivo, de-
recho a un desarrollo económico in-
tegrado y solidario, derecho a la paz, 
a la seguridad y a la felicidad. Todos 
ellos son valores sociales general-
mente aceptados en la actual proyec-
ción del principio democrático y, por 
tanto, deberían constituir los fines 
primarios del ordenamiento interna-
cional. la «ciudad terrestre» puede 
ser una fábula pero, como defendía, 
sin duda es una fábula útil.
José antonio perea unCeta
Profesor contratado doctor de 
derecho Internacional Público 
pereaunceta@yahoo.es
la aparición de la cuarta edición 
de esta obra de referencia en el estu-
dio de la regulación de la sociedad 
de la información y del comercio 
electrónico resulta especialmente 
destacable debido al transcurso de 
casi una década desde la publica-
ción de la anterior edición. en con-
sonancia con la rápida transforma-
ción y expansión de su objeto de 
estudio, así como de la legislación 
y la jurisprudencia en esos secto-
res, esta cuarta edición constituye 
en realidad un libro completamente 
nuevo, que aborda el régimen jurí-
dico de fenómenos de especial tras-
cendencia social. Por ello, el sig-
nificado innovador de esta nueva 
edición como obra que aporta un ri-
guroso tratamiento de las implica-
ciones de Internet y de los servicios 
de la sociedad de la información 
más relevantes sobre el conjunto del 
derecho privado puede ser conside-
rado semejante al que tuvo la prime-
ra edición respecto en la etapa ini-
cial del desarrollo de Internet.
esta nueva edición contiene 
siete capítulos. el primero está de-
dicado a ofrecer una perspectiva ju-
rídica de la configuración y funcio-
namiento de Internet, e incluye un 
análisis de los fundamentos, servi-
cios y actores de la red, con espe-
cial referencia al debate acerca de la 
neutralidad. en este marco se reali-
za un análisis específico de la posi-
ción de las instituciones de coor-
dinación de la red en relación con 
la creación de estándares técnicos 
p. a. de MigueL aSenSio, Derecho Privado de Internet, 4.ª ed., Navarra, ci-
vitas-Thomson reuters, 2011, 1068 pp.
